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  p  ā  cittiy
    ā  
（
尼
薩
耆
波
逸
提
）
の
訳
。
尼
薩
耆
は
贖
罪
、
波
逸
提
は
地
獄
に
堕
る
罪
の
義
で
、
合
せ
て
捨
堕
と
い
い
、
僧
侶
の
所
有
に
関
す
る
禁
戒
と
し
て
三
十
条
が
あ
り
、
こ
れ
を
犯
し
た
場
合
、
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
贖
罪
が
認
め
ら
れ
る
。
後
文
の
堕
と
は
そ
う
し
た
贖
罪
は
あ
っ
て
も
、
絶
対
的
見
地
か
ら
見
れ
ば
堕
落
に
外
な
ら
な
い
の
義
と
し
た
い
。
同
様
に
僧
残
罪
も
十
三
条
あ
り
、
こ
れ
を
犯
し
た
場
合
、
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
侶
と
し
て
の
仲
間
に
残
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
な
お
破
戒
の
罪
悪
は
残
存
し
て
い
る
と
い
う
反
語
と
し
て
受
取
ら
れ
る
。
ま
た
後
句
の
火
宅
は
客
体
と
し
て
は
燃
焼
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
体
と
し
て
は
火
つ
け
役
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
⑤
火
宅
。
三
界
の
生
死
を
い
う
。
焼
者
。
火
を
つ
け
て
こ
れ
を
燃
焼
す
る
も
の
。「
法
華
経
」
譬
喩
品
に
「
三
界
は
安
き
こ
と
な
し
、
な
お
火
宅
の
ご
と
し
。
衆
苦
充
満
し
、
甚
だ
怖
畏
す
べ
し
。
つ
ね
に
生
老
病
死
の
憂
患
あ
り
。
か
く
の
ご
と
き
の
火
、
熾
然
し
て
や
ま
ず
」
と
あ
る
。
〔
二
〇
一
〇
・
一
〇
・
四
　
受
理
〕 
〈資料翻刻〉小野勝年遺稿宸翰雑集訳註（一）２７４
